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 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji pengaruh etika Islam terhadap 
manajemen laba pada Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia. Variabel dependen 
dalam penelitian ini adalah manajemen laba yang diukur dengan akrual diskresioner. Etika 
Islam yang merupakan variabel independen diukur dengan menggunakan Ethical Identity 
Index (EII) dan variabel kontrol dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan, ukuran utang 
(leverage), pertumbuhan perusahaan, komposisi komisaris independen, dan ukuran dewan 
komisaris.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika Islam memiliki pengaruh negatif terhadap 
manajemen laba pada penelitian di bank Syariah Indonesia. Penelitian pada bank Syariah 
Malaysia tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan dari EII terhadap manajemen laba. 
Sama halnya dengan data gabungan kedua negara menunjukkan bahwa etika Islam tidak 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Variabel kontrol yang 
memiliki pengaruh terhadap variabel dependen adalah variabel leverage pada bank Syariah di 
Indonesia dan hanya variabel pertumbuhan perusahaan yang menunjukkan pengaruh terhadap 
manajemen laba dalam data bank syariah di Malaysia.   
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This study was conducted with the aim to examine the influence of Islamic ethics on 
earnings management on Sharia Banking in Indonesia and Malaysia. The dependent variable 
in this study is earnings management measured by discretionary accruals. Islamic ethics 
which is independent variable is measured by using Ethical Identity Index (EII) and control 
variable in this research is company size, debt size (leverage), company growth, composition 
of independent commissioner, and board size.  
The results showed that Islamic ethics has a negative effect on earnings management 
in research at the bank Syariah Indonesia only. Research on Malaysian Sharia banks does 
not show a significant effect of EII on earnings management. Similarly, the combined data of 
both countries shows that Islamic ethics does not have a significant effect on earnings 
management. The control variable that has influence on the dependent variable is the 
leverage variable in Syariah bank in Indonesia and only the growth variable of the company 
showing the influence to earnings management in syariah bank data in Malaysia. 


















                 MOTTO 
 
“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tiada berputus asa 
dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir.” 
(Q.S. Yusuf : 87) 
 
 
“Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhoan Kami, benar-
benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami”  
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